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Помимо этого выделяют и преимущества факторинга перед кредитом, а именно: не требуется 
залоговое обеспечение; факторинговое финансирование выплачивается на срок фактической от-
срочки платежа, а его размер не ограничен [4, с.81]. 
В качестве основных направлений дальнейшего развития факторинговых операций в банков-
ской системе Республики Беларусь автор выделяет следующие: 
 необходимо предоставить полный набор услуг в области внутреннего и международного 
факторинга;  
 усовершенствовать развитие операций международного факторинга;  
 укрепить нормативную базу проведения международного факторинга путем присоедине-
ния Беларуси к Конвенции о международном факторинге;  
 развить сотрудничество в области факторинга белорусских банков с зарубежными; 
 расширить клиентскую базу факторинговых услуг; 
 максимально использовать новейшие информационные технологии. 
Присоединение белорусских банков к различным международным факторинговым компаниям 
(например, IPC) откроет для них возможность доступа к обширной базе данных практически по 
всем крупнейшим мировым предприятиям. Это позволяет значительно снизить риски, а также в 
широком объеме оказать клиентам факторинговые услуги. 
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Современная банковская система является неотъемлемой составляющей экономической си-
стемы любой страны. Банки являются связующим звеном между промышленностью и торгов-
лей, сельским хозяйством и населением. Тем самым понятна необходимость и важность бан-
ковских структур, как для бизнеса, так и для экономики страны в целом. Это глобальное явле-
ние, обладающее колоссальной финансовой мощью, значительным денежным капиталом [1]. 
Банковская система Республики Беларусь представляет собой принятую в международной 
практике двухуровневую систему. Национальный банк (банки первого уровня) Республики Бе-
ларусь находится в собственности республики и действует исключительно в её интересах. Он 
регулирует денежное обращение, обладает исключительным правом эмиссии денег и осу-
ществляет иную деятельность по регулированию кредитно-денежных отношений в Республике 
Беларусь. Национальный банк Республики Беларусь подотчётен Парламенту Республике Бела-
русь. 
Основными функциями Национального банка Республики Беларусь является: 
 проведение единой государственной денежно-кредитной политики; 
 регулирование денежного обращения; 






 организация и осуществление валютного контроля; 
 организация межбанковских расчётов и кассового обслуживания банков; 
 консультирование, кредитование и осуществление функций финансового агента Совета 
Министров Республики Беларусь; 
 выдача лицензий на осуществление банковских операций; 
 надзор за деятельностью банков и специализированных кредитно-финансовых учреждений 
по соблюдению безопасного и ликвидного функционирования; 
 регулирование внешнеэкономической банковской деятельности; 
 регулирование кредитных отношений; 
 создание и накопление золотовалютных резервов Республики Беларусь; 
 осуществление всех видов банковских операций, необходимых для выполнения основных 
целей Национального банка Республики Беларусь; 
 регистрация эмиссии ценных бумаг банков; 
 проведение анализа и прогнозирование кредитно-денежных и валютных отношений; 
 инкассация и доставка денежной наличности, валютных и других ценностей коммерческим 
банкам и другим субъектам хозяйствования[2, с. 112]. 
Коммерческие банки (банки второго уровня) относятся к особой категории деловых предприя-
тий, получивших название финансовых посредников. Они привлекают капиталы, сбережения 
населения и другие денежные средства, высвобождающиеся в процессе хозяйственной деятельно-
сти, и предоставляют их во временное пользование другим экономическим агентам, которые нуж-
даются в дополнительном капитале. 
К основным функциям банка второго уровня относится: 
 предоставление кредитов от своего имени за счёт банковских средств; 
 кассовое обслуживание; 
 открытие и ведение счетов физических и юридических лиц, в том числе банков-
корреспондентов; осуществление расчётов по их поручению; 
 факторинг и форфейтинг; 
 Инвестиционное и финансовое консультирование; 
 Деятельность инвестиционного банкира. 
Банки составляют неотъемлемую часть современного денежного хозяйства, их деятельность 
тесно связана с потребностями воспроизводства. Во всем мире банки имеют значительную власть 
и влияние, они распоряжаются огромным денежным капиталом, стекающимся к ним от предприя-
тий и фирм, от торговцев и фермеров, от государства и частных лиц. Для Беларуси эта тема осо-
бенно актуальна. 
Мы видим, что банки играют очень важную роль в экономике. Поэтому именно с налаживания 
нормально функционирующей банковской системы нужно начинать выход из кризисного положе-
ния, сложившегося у нас в стране [2, с.113]. 
В Беларуси имеется достаточно сильная степень вмешательства государства в экономику, ко-
торая досталась нам в наследство от планового хозяйства. Однако, государство еще не вполне от-
дает себе отчет в том, насколько должна быть переделана модель государственного вмешательства 
в экономику, чтобы эффективно решать стратегические задачи. Ощущается недостаток стратеги-
ческого планирования прежде всего в сфере инвестиций и финансов под инвестиции. 
Вместе с тем пути выхода из данного положения есть. Возможно подключение к этой системе 
долгосрочных банков. Наиболее оптимально образовать государственный сегмент банков долго-
срочного кредитования.  
На основе финансового лизинга можно отчасти разрешить обострившуюся проблему недостат-
ка валютоокупаемых инвестиционных проектов на условиях инвестиционных кредитов, что вле-
чет за собой неиспользование имеющейся у банков иностранной валюты. 
Что касается других небанковских кредитно-финансовых институтов, то в большинстве своем 
они не получили значительного развития в республике. 
Немногочисленные инвестиционные фонды, созданные на волне чековой приватизации, в ос-







ция так и не получила серьезного развития в Беларуси (фактически она была приостановлена), 
либо вообще разорились или закрылись из-за своей не перспективности. 
Как видим, банковская система Республики Беларусь сохраняет свою структуру, которая 
сформировалась еще в начале эпохи суверенной Беларуси. Однако, ускоряющийся технологи-
ческий прогресс, внедрение инноваций во все государственные и частные структуры позволяют 
нам сделать вывод, что в ближайшее время нас ждут серьезные изменения в банковском секто-
ре. 
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Кредитование банками населения имеет большое социальное значение, так как способствует 
удовлетворению жизненно важных потребностей населения в жилье, различных товарах и услу-
гах. Но кроме социальных, кредитование выполняет и чисто экономические задачи, позволяя ра-
ционально использовать временно свободные денежные средства вкладчиков. За счет кредитова-
ния банки получают большую часть прибыли. Как и все активные операции, кредитование облада-
ет высокой степенью риска, связанного с невозвратом заемных средств. 
Кредитоспособность — это комплексная правовая и финансовая характеристика заемщика, 
представленная финансовыми и нефинансовыми показателями, позволяющая оценить его возмож-
ность в будущем полностью и в срок, предусмотренный в кредитном договоре, рассчитаться по 
своим долговым обязательствам перед кредитором, а также определяющая степень риска банка 
при кредитовании конкретного заемщика[2,с.205]. 
Между кредитоспособностью заемщика и рисками кредитования прослеживается обратная 
связь. Чем выше кредитоспособность заемщика, тем ниже риск банка потерять свои деньги. И 
наоборот, чем ниже платежеспособность клиента, тем меньше шансов у банка вернуть кредит. Ис-
ходя из этого можно сделать вывод, что правильная кредитная политика банка позволит ему с 
меньшим риском осуществлять активные операции и получать максимальный доход от размеще-
ния свободных денежных средств в кредиты. 
Однако до сих пор не существует ни одной эффективной методики определения кредитоспо-
собности физического лица. Поэтому банки применяют различные способы, не всегда решающие 
поставленную задачу. Когда дело касается кредитования населения, важную роль в определении 
кредитоспособности играет не столько способность возвратить долг со стороны заемщика, сколь-
ко готовность возвращать кредит и уплачивать проценты вовремя. Готовность эта у всех различна 
и зависит она от личных особенностей каждого человека.  
В Республике Беларусь за период 2014-2016 гг. наблюдается тенденция увеличения задолжен-
ности по кредитам выданным банками физическим лицам.   
 Изменения задолженности по кредитам можно проследить на диаграмме 1. На протяжении пе-
риода 2014-2016 года наблюдается увеличение задолженности по кредитам физических лиц. На 
01.01.2014 г. банкам Республики Беларусь не было возвращено 53 971,2 млрд руб., в 2015 г. сумма 
задолженности по кредитам физических лиц перед банками увеличилась на 8 964,9 млрд руб. и 
составила 62 971,2 млрд руб. В 2016 г. кредитная задолженность всё так же продолжает расти и 
составляет 67 913,3 млрд руб.  
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